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Standby Mäusezaun und Flexi-Zaun (1.4 m Höhe) als  
Wühlmäuse- und Wildschutz.
Baumerziehung. Ziel: viel Ertrag, Ernte vom Boden
Kummulierte Ertäge 2016 – 2019
Blattläuse – Versuch 2019 Holundergallmilbe – Versuch 2019
































































































































Grün GrünBändchengewebe BändchengewebeOffener Boden Ohne
Schwefel: 0,4 %; 4 kg / ha
Weissöl: 3,5 %; 35 l / ha
